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Spring Commencement 
ST. CLOUD STATE COLLEGE 
Friday, June 12, 1970 • 11: 00 A.M. • Halenbeck Hall 
College Hymn 
Words by Amy Dale 
Sing in praise to thee our College, 
High on oak-crowned banks, 
Emblem of our search for knowledge, 
Symbol of our youthful ranks. 
Filled with fires of true ambition, 
Let us ever be; 
Loyal to thy fine tradition, 
Hail, St. Cloud, to thee. 
By the river's flowing waters, 
By its islands fair, 
May the loyal sons and daughters, 
Thy enduring friendship share. 
May they with sincere ambition, 
Through the years e'er be; 
Loyal to thy fine tradition, 
Hail, St. Cloud, to thee. 
Program 
DR. ROBERT H. WICK, Presiding 
Processional "Procession of the Nobles" . 
College Concert Band 
Fred Marzan, Director 
. Rimsky-Corsakov . 
The National Anthem . . Audience 
Excerpt from "Years of the Modern" . . Norman Dello-Joio 
College Concert Choir 
James Flom, Director 
Commencement Address . . HOWARD CASMEY 
State Commissioner of Education 
Conferring of Degrees . 
College Hymn . . 
Recessional "Grand March from Aida" 




Commencement Marshals: AL YN DULL, HARRY OLSON 
Spring Quarter 1970 
CANDIDATES FOR DEGREES 
Barck, Kathryn Lee 
Cohan, Liana Edith 
Fagerness, Craig Leon 
Gersting, Mary Cath~rine 
Kirvida, James Mitchell 
Klaverkamp, Diane Marie 
Kolb, Mary Jane 
Kost, Lila Jean 
Norby, Nancy Lee 
Nord, Susan Joy 
Schwantes, Francine Starr 
Slee, Janet Lynn 
Storkamp, Marilyn Ann 
Wangstad, Janet A. 
Barbara, Jean Will 
W oulfe, Mary Ellen 
Aaberg, Vicki Lynn Swenson 
* Adams, Thomas G. 
Adkins, Steven Wray 
Allen, Kristine Kay 
Anderson, Carol Ann 
Anderson, Janice M. 
* Anderson, Mary Lucille 
* Anderson, Nancy Rose 
Apmann, Stephen R. 
Asmus, Daniel L. 
Baker, John Earl 
uBarney, Kevin William Charles 
Barrett, Maureen Mary 
Bauer, Barry Ralph 
*Baumchen, David Ray 
Bellmont, Donald Valentine 
Benson, Jeffrey Thomas 
Benusa, Arnold Gregory 
Berg, Gary Edward 
Berg, Mortie Paul 
Berg, Sylvia Esther 
Berger, Constance Marie 
**Beuning, H. Maureen 
Binnebose, Emmie Louise 
Biros, Colette H. 
Bogart, Alphonse Peter 
*Bolek, Jeanette Leann 
Bolin, Barbara Bernice 
Borgert, Rosemary Catherine 
* Scholastic Honors 
** High Scholastic Honors 
Associate in Arts 




























Journalism, Radio-TV, Speech 








North St. Paul 
Anoka 





































Bracewell, Linda Maire 
Braegelman, James Frank 
Brausen, Kathleen Mary 
Bromen, Donald Dahlem 
Callinan, Richard Thomas 
Carlsen, Charles Wesley 
Carlson, John R. 
Cartwright, Roger L. 
*Chacka, Lyle Charles 
*Cihlar, Rod Darrell 
Cole, Daniel James 
Commerford, Patricia Anne 
Corbett, Carol Sue 
* ''' Corcoran, Daniel Mark 
Cross, Gregg H. 
Dahm, Stephen Frederick 
Daly, William K. 
Davis, James Addison 
Dawgon, Gerald James 
'' Deschene, C. John 
DeLisi, Charles Duane 
Dill, John Frederick 
'' Dow, Judith Kathleen 
Duffy, Patrick Michael 
''' Duran, Pamela Joyce 
*Durkee, Ted Eugene 
Edberg, Glen George 
Engler, Michael Todd 
Falldin, Thomas Harold 
Felix, Joseph Jeffrey 
F erry, Dorothy Cecelia 
**Timothy John Fiedler 
*Fink, Robert James 
'' Sharon Lee Fjone 
Flaherty, Stephen Roy 
Flygare, Stephen Arthur 
Frechette, Allen Joseph 
Gillespie, Roger John 
Gordhamer, Jane Lorraine 
*Grow, Janiece M. 
Gustafson, Judith Ann 
Haas, Robert Richa1·d 
Hagelie, Christopher Arnold 
Hamilton, Peggy Kathryn 
*Henning, Beth Maria 
*Henry, Anita Marie 
Hickman, Ronald William 
Hikida, Leah 
Hjort, Shirley Ann 
Hoffman, Dale J. 
Huset)l , David Orin 
Jahns, Duane B. 
Jentink, William Trent 
*Jespersen, Tove Priscilla 
*Johnson, Dean Robert 
Johnson, Dennis Dean 
Johnson, Gary Steven 
Johnson, John Ole 
*Johnson, Lowell Stanley 
Johnson, Susan Deane 
Kane, Thomas John 






























































































































Kemper, Norman Bernard 
*Kerr, Constance Rose 
Kielty, Theresa Ann 
Kimmerle, Craig H. 
**King, Kathleen Marie 
Knoll, Cheryl Lynn 
Kohler, Gregory John 
Kramer, Lynne Ann 
Kramer, Suzanne Jameson 
Kranz, Shelly Jeanne Chezick 
*Kuhar, Carol Susan 
LaBrosse, Constance Lorraine 
Lang, Richard Duane 
Langer, Charles P. 
Larson, Charles Douglas 
Larson, Gary Arthur 
LaVigne, Mary Jane 
Lemonds, Robert Glenn 
Lewis, Patricia Cathareen 
Lichy, Ronald Joseph 
Lipinski, Daniel Michael 
Lurz, William Howard 
*Lynch, Fay Margaret 
**Makepeace, Patricia Ann 
Manoleff, Thomas M. 
Marlow, Andrew Joseph 
*Marshall, Susan L. 
Martin, Mary Joyce 
Marvin, John R. 
Maurer, Carol Ann 
May, James Charles 
McCarty, Roberta Ann 
McMains, Douglas Edward 
Mehr, Don L. 
Mesjak, Richard James 
Milek, Perry Otto 
Miles, Richard James, Jr. 
*Miller, Judy Delores 
Mitchell, John Carroll 
Moses, Nancy Lynn 
Mullen, Catherine Kippels 
Nelson, Cynnthia Jean 
Nelson, Steven Harry 
H Nishimoto, Henry K. 
Olson, Barbara Jean 
Olson, Florence Beatrice 
Olson, Maurice Dwayne 
Osfar, Gary Micheal 
*Park, John Jinoh 
'' Patton, Virginia Luane 
Petersen, James B1·uce 
Peterson, Steven Paul 
Pihlaja, Robert Wendell 
Plantenberg, Joseph Arthur 
Pounds, Joanne Mae 
Pream, Marc Regan 
Ramler, Donald W. 
• Rausch, John Bernard 
*Redig, Patrick T. 
Reep, Karin Ellen 
*Reger, Jerome F., Jr. 






























































































































Rhodes, Walter A., Jr. 
Ring, Michael Robert 
Sakry, Thomas Michael 
Schiks, Judith Anne 
Schiller, Beverly Renee 
Schmitz, John Frank 
Schultz, Gayle Louise 
Scott, Jeanne Marie 
,:, shaver, Craig Arthur 
Skjod, Michael Dean 
"Smetak, Theodore Joseph 
Smith, Sherida Jean 
''Sobiech, Richard Stephen 
Sovada, James Clarence 
Spangler, Kevin William 
Spooner, Robert Byron 
Spragg, Gerald Lee 
Stancari, Louis Frank 
Strommen, Eric Biorn 
Stockburger, George Richard 
**Sullivan, Barry Patrick 
Swanson, Douglas Harold 
Swenke, David John 
Takemoto, Dave Alan 
Tasto, Ronald William 
Tedamonson, Kay Lnn 
Thomas, Timothy Alan 
' Thoreen, Thomas Paul 
,:,Tobin, Sister Tobias 
Tonsager, Luella Marie 
Trapp, David Joseph 
Truzinski, Ray Carl 
Tuvey, Jeanne M. 
Varpness, Lavonne Faye 
Volkmann, Daniel Charles 
Walker, Gordon William 
Welu, Mary Ann 
Wren, Stephen Michael 
Zdenek, Robert Henry 
'' :, zenner, Gene Ronald 
Zimmerman, Gerald Francis 
Zimmerman, Wayne Edwin 
* Abbott, Susan Dolores 
* Abraham, Joan Marie 
Alstrup, Nancy Jane 
** Anderson, Candice Marie 
Anderson, Curtis E. 
Anderson, David Donald 
Anderson, John Michael 
Anderson, Michael Todd 
Anderson, Peter Alden 
Anderson, Ronald Edward 
'' *Anfinson, Myra Noreen 
Antony, Richard Nicholas 
Appelholm, Robert Allan 
Ashton, Robert Duane 
Backlund, Katherine Marie 
Bacon, Dennis Floyd 





























































































South St. Paul 
Watertown 
Echo 
New York Mills 
St. Cloud 























Balkenol, Johnette Marie 
Barno, Eugene John 
*Barr, Nancy Helen· 
Bartovich, Anthony Frank 
*Bedard, Cheryl Jean 
*Bellig, Patricia L. 
Belter, Judith M. 
*Benson, Diane Elizabet'h 
Benson, Eddie L. 
''Benson, Sally Lynn 
Bentley, Janet Jean 
Berg, Ardelle Kay 
Berscheid, Kathryn Marie 
*Bieniek, Alice M. 
Binsfeld, Daniel Lee 
Bleyhl, David Monroe 
Bodnar, Diane L. 
Boesche, Alan F. 
Bogar, Chester Leon 
''' Boga1t, Sandra Mary Ellen 
*Bolkcom, Daniel Lee 
Bonin, Barbara Ann 
Botz, James John 
Breitner, Laura Jean 
Brinkman, Thomas Lee 
Brisse, Allen John 
Brittin, Patricia Anne 
Brown, Eileen Kay 
Buchholz, Shirley Joan 
*Buer, Anita Lee Dixon 
Bune, William Gordon 
Burandt, Dona ld John 
Burg, Doris Marion 
Burick , Cynthia Joy 
Burket, Jeanette Ann 
Busch, Jeffrey John 
'' Bye, Carolyn Cole 
Cadwell, Carolyn Kay 
Cambronne, John Edward 
Campbell, Michaela Marian 
Campion, Karen Marie 
Cargill, Sharon Lee 
'' ' 'Carlson , Cheryl Candice 
*Carlson, David Orville 
Carlson, Eloise Mae 
Carruth, Robert James 
Carson, Nancy Kay 
Casey, Marie Ann 
*Casseday, Margaret Joyce 
Cavallin, Carol A. 
Cedergren, Charles Gordon 
*Christensen, James E . 
**Christian, Barbara Marie 
Christiansen, Richard Whitney 
*Clark, Larry George 
Clark, Mary Lynn 
Clark, Thomas Wallace 
*Coffman, Duane Daniel 
Colby, Frederick Bruce 
Cook, Judith Mary 
Cooksey, Catherine Ann 
Corcoran, Mary Margaret 





























































































































St. Louis Park 
St. Louis Park 
Kenneth 
*Crete, Ronald A. 
Cupkie, Donna Lee Ruter 
**Cutting, Deanna Marjorie 
Czech, Charlotte Ann 
*Dahle, Robert Arthur 
Dahlquist, Mary Fra11ces Kristine 
**Dawson, Charlene Ellen 
*DeWenter, Duane Norbert 
*Didier, Donna Ruth 
Dudley, Grace Alice 
Dulude, Mary Margaret 
Eastberg, Charles Theodore 
Egerman, Jeanette Frances 
Ekberg, Jerry Lee 
*Eklund, Mary Elizabeth 
Eliason, Susan Ann 
Ellenbecker, Mary Lee 
Elliott, Charles Andrew 
Empey, Craig Warren 
Erickson, Alan Curtis 
Erickson, Lesley Gail 
Erickson, Linda Katherine 
Eskelson, Efieen Sagedahl 
Esterly, Darrell Vern 
Eull, Patricia Anne 
Fagerness, Loren Earl 
Faundeen, Laverne Robert 
Felix, Linda Marie 
Feriancek, Jerome David 
Feyma, Lester M. 
Finnegan, Carol Louise 
Fischer, James David 
*Fixen, Jimmie Lee 
**Fleming, David Lee 
*Foley, Ann l;ynette 
Forsberg, Dennis Paul 
Frampton, David E. 
Frank, Bradley Darrel 
Fredrickson, Steven Craig 
*Frick, Donna Ruth 
Frobom, Kathleen Elizabeth 
Froelke, Joanne E. 
Fruth, George J. 
Frye, John Louis 
Furey, Douglas Eroe 
Gallagher, Jerome 
Gannon, Gary Lee 
Garvey, Mary Lynn 
'~Geerdes, Bonnie Kay 
*George, Martha A. 
Gerwing, Wayne Joseph 
Girtz, Thomas Joseph 
Gjerde, William P., Jr. 
Glatzmaier, Jacqueline Louise 
Goranson, Barbara Ann 
Gort, David Walter 
Graham, Marcia Jean 
Graves, Lynda M. 
Greseth, Harold Jay 
Gross, Ronald B. 
Guevremont, Roberta An n 















































































North St. Paul 
Little Falls 













































*Hagedorn, Kay Lynette 
Hagen, James Leonard 
*Hall, Nancy Jane 
Hallam, Joyce Elaine 
Halonen, Frederick Elmer 
*Hamers, Kathleen Linda 
Hans, Richard John 
Hansen, James Edward 
Hansen, Linda Sue 
*Hanson, Carol Ann 
** Hanson, Joseph Richard 
Harmon, Roger Collingwood 
Harren, Lfnda Jean 
*Harris, Michael Reed 
*Harsdorf, Roxanne Llyn 
Hart, Marcia Ann 
'' Hart, Sharon Louise 
Haskey, Doris Marie 
Hassler, Leslie Arnold 
Haugene, Bruce Raymond 
Hawkins, Gary D. 
*Heathfield, Teddy Charles 
*Heck, Janice Kaye 
Henderson, Diane Rose 
Henjum, Shirley Yvonne 
Henkemeyer, Gerome George 
Herbst, David Joseph 
*Heuer, Gregory Dale 
Heydman , Mary Katherine 
Higgins, Andrea R. 
*Hines , Barbara Jean 
Hinz, Pamela Kay 
**Hitch, Lon Alan 
Hofmann, Marsha Joan 
Holahan, John Leo, Jr. 
*Holden, Sandra Gayle 
Holmes, Joan LaNette 
Holwell, Randal Mervin 
Honkomp, Donald Eugene 
Honzay, Darlyne Marie 
Hoolihan, Kathleen Ann 
Hosking, William K. 
*'' Houle, Cheryl Marie 
Hoyt, Colleen Mary 
Hudepohl, Linda Jeanne 
'''' Huehn, Marcia Faye 
Humeniuk, James Otis 
~Huntington, Jerroll Dale 
''* Huth, Mary Victoria 
Hylla, Sharon Ann 
Isenberg, Charles A. 
Iverson, Marion Luella 
Jack, Michael Joseph 
Jacobsen, Wanda Coreen 
James, Jerald John 
Jens en, Bonnie Lee 
*Jimenez, Nancy Maria 
Jochum, Joseph Frank 
Johnson, Adrian Theodore, Jr. 
Johnson, Carole Diane 
Johnson, Carolyn P. 
Johnson, George N. 


































































































North St. Paul 
Annandale 




























Johnson, Karen Charleen 
Johnson, Lowell Robert 
Johnson, Michael Henry 
Johnson, Nancy Marie 
*Johnson, Richard Stephe11 
Johnson, Thomas Lloyd 
Johnson, Victoria Jo Likes 
Jones, Nancy Alden 
Jones, Ronald Keith 
Josephson, Gail Marie 
Jude, Gregory Stephen 
Kaiser, Marlene Ann 
*Kasner, David Richard 
Kaurala, Gary Andrew 
Kern, David Paul 
Kern, Geraldine Ann 
King, Connie Lou 
*'' Kinney, Merrilee Jacobsen 
Kleven, J ac'k Loyd 
Kliewer, Ronald James 
Klobuchar, Roxanne 
*Kloempken, William Howard 
Koenig, Gary Matthew 
Koller, Patricia Ann 
Koster, Roger E. 
Kreatz, James Lee 
*Krenelka, Pamela Faye 
*Kroska, Colleen Ann 
Kruger, Harlan H. E. 
LaFond, Laurel Ann 
Lagoon, Donald M. 
*Lahr, Donna Marie 
*'''Lang, Sylvia Helen 
Larimore, Janet Louise 
Larson, Lany Jerome 
''"' Leddy, Greg Douglas 
Leigh, Michael John 
Lensink, Lynne Michelle 
Liedtke, Susan Clare 
Lindvall, William Robert 
Linnihan, Constance Marie 
Litecky, Marcia Anne 
Loken, Catherine Christine 
**Lorenz, Gary Lee Herbert 
Louis, Leo F. 
Louwagie, Chris Ann 
*Luitjens, Priscilla Ruth 
''* Lundeen, Pamela Kay 
Lundquist, Lyle Howard 
Mackereth, Dale Robert 
* Mages, Ruth Ann 
Mahling, Michael Robert 
•Mahoney, Virginia M. Reimer 
Maile, Mary Kay 
*Maki, Walter S., Jr. 
Manning, Ronald G. 
Mareck, Marvin John 
Mares, Judithann Cecilia 
Martin, Angela Margaret 
Martinson, Carol Lee 
Mattocks, Larry Alden 










































Speech Pathology & Audio. 



















































































McClellan, Douglas Fredrick, Jr. 
McConnell, William Bernard 
McCurdy, Gary James 
McGraw, Marilyn Ann 
McIntyre, Kathryn Marie 
McKin1ey, Blair Donald 
0 McLenl'lan, Jane Frances 
*Meinke, Loren Bennett 
Melcher, Ronald Eugene 
Melin, C. E. Marvel 
*Melin, Julie Anne Bjerke 
Melin, Robert Austin 
*Menton, Linda Anne 
Menzies, Barbara Katherine 
Messer, Sharon Jean 
*Metzinger, Sara Jane 
Metzner, Nancy Ann 
Milbrandt, Walter Merle 
Miley, Jerry Neal 
Miller, Charles Stanley 
Miller, Hal F. 
**Minars, Leonard Frank 
Minette, James Arnold 
Minkler, Mark Lyman 
*Mooney, Theresa Anne 
Morris, Kathleen Maire 
Morris, Richard D. 
Mortensen, David Lewis 
Moulton, Ronald James 
*Mrosla, Thomas J. 
Mueller, Cheryl A. 
Murphy, Colleen Catberine 
Musselman, Delon Dean 
*Nelson, Patricia Dianne 
Nelson, Ronald Vernon 
Nelson, Susan Kay 
Nelson, Van Arthur 
Nesheim, William Charles 
Nesset, Linda L. 
Neutz, Gary Raymond 
Newstrom, Gary Gordon 
Nimmo, Gayle Louise 
*Oberg, Vicki Lynn 
Oestreich, Donald LaMar 
Ojeda, Mary Lou 
*Olson, Bonnie Gail 
Olson, James Leroy 
*Olson, John Thomas 
Olson, Linda Joy 
Olson, Linda Susanne 
Olson, Thomas Allen 
Omann, Ralph B. 
O'Neel, Jeannie Marie 
O'Neil, Thomas D. 
*Osterby, Jeanne Louise 
Ostmoe, Paul D. 
*Paggen, Ronald Robert 
**Palan, Karan Kay 
Pappone, Andrea Lenore 
Pavek, Mary Catherine 
Pederson, William Dale 






























































































































Peine, Linda Louise 
Person, Lo1s Jane 
*Peterson, Camille Marie 
Peterson, James Myron 
Peterson, Larry Douglas 
Pherigo, Sandra M. 
Phillips, Yvonne Eileen 
**Pierce, Jean Louise 
Pike, Fred William 
Plath, Duane Arnold 
Ploof, James W. 
'' Potter, Dennis Lee 
*Prebeg, Janet Lee 
Pribyl, Pamela M. 
Price, Arthur Blaine 
Quinn, Barbara Jean 
Quinn, Carole Jean 
''RaDue, Diane Louise 
Redetzke, Lois I. 
*Reiter, Elaine Claire 
Rick, William Herbert 
Roepke, Gary Vernon 
Rosenberger, Brian Eugene 
Rosenfield, Bonnie Sue 
*Ross, Natalie R. 
'' Rothstein, Luella A. 
Rousseau, John Peter 
Rowe, John Thomas 
**Rygh, Patricia Kay 
• Rygh, Robert John 
Sabako, James L. 
Sabyan, Karen Ann 
Safarz, Diane L. 
Samson, Carol Jeanne 
**Sandin, Catherine Diane 
Sathe, Lynda M. 
Sauser, William Hartley 
Sawyer, Mary Jean Paciotti 
Sawyer, Thomas Raymond 
Scheer, Dan William 
Schmidt, Carol Helen 
Schmidt, Marian Louise 
Schmidt, Rae Ann 
Schmoyer, Gary Lee 
Schoeller, James R. 
Schreiner, Frank J., Jr. 
Schroeder, Janet Louise 
Schroeder, Jean Mimi 
Schroeder, Joan Mamie 
Schroeder, Patricia Louise 
*Schr'oeder, Susan L. 
**Schulke, Jolene Kay 
*Schultz, Ethel Ellen 
Schultz, Margaret Ann 
Schwanke, Lorraine A. 
Schwarze, Roxanne Ruth 
Seaborn, Gerald Blaine, Jr. 
Sederstrom, Loren Steven 
Seehusen, Darlene Marie 
Seifert, Susan Ann 
Senn, Stephen Douglas 






















































































St. Anthony Village 







































Setterlof, Donald George 
*Shay, Karen Marie DesMarais 
Shirley, Janet C. 
Short, James Gregory 
Shultz, Carolyn June 
**Sieckert, Geneva Elaine 
**Sjoquist, Lois Ann 
Skavnak, John Paul 
Skewes, Victoria M. 
*Skogrand, Cheryl Lynn 
*Slacum, William Edward 
*Smith, Kathy Jean 
Soller, Thomas Edmund 
Sonstegard, Arvid Luther 
Sporleder, Victor Emmanuel 
Stachowski, Thomas Stanley 
Stang, Suzanne Marie 
Steckman, Lee Frederick 
Stedje, Donna Marie 
Steele, William James III 
*Steenberg, Cynthia Martha 
Stevens, Diane Mary 
Stock, Sharon Marie 
Stoner, Karen Sue 
Strand, Charles Spencer 
Straus, Dennis H. 
*Stueber, Maxine JoAnn 
Sullivan, Daniel Raymond 
*Swanson, Cheryl 
Swart, Gale Charles 
*Swedberg, Mary E. 
*Sweeney, Sherrie :Ann 
** Symitzek, Sandra Arlene 
Thalberg, Nancy Gabrielson 
Thein, Diane Louise 
*Then, Mary Jane V. 
Thoennes, Judith Ann 
Thomas, Karen Kay 
**Thompson, Dennis Donald 
Thompson, Karen Kay 
Thorsen, Linda Carole 
*Thorstenson, Ardis Joanne 
Thumann, Judith Ann 
Thyen, Rosemary 
Torgerson, Nancy Carole 
Tredal, Janet Elaine 
Trewick, Michael Edward 
Trick, Peter H. 
Trovecke, P-aul Thomas 
Trutna, Toni Marie 
*Tufte, Kathryn Anne 
Tulkki, John R. 
Tunsky, Cheryl Linda 
Uphoff, Dale Bernard 
Uppena, Juliet M. 
Vandeputte, Kathleen Mary 
**Van $.choick, Jane Elizabeth 
Vincelli, Nicholas John, Jr. 
Virnig, Elizabeth Ann 
*Vogt, Patricia Louise 
Vollmer, Lois Lee 
Wachter, JoEllen 
Wagemaker, Richard J. 
Elementary Educ., Phys. Educ. Onamia 
Speech Pathology Albany 
Elementary Education Coon Rapids 
Mathematics New Brighton 
Elementary Education St. Cloud 
Elementary Education St. Paul 
Elementary Education North Branch 
Social Studies Minneapolis 
Elementary Education St. Cloud 
Elementary Education Minneapolis 
Physical Education Cambridge, Md. 
Elementary Education Long Prairie 
Industrial Arts Stillwater 
Accounting Belgrade 
Music Sauk Centre 
Elementary Education Foley 
Elementary Education Big Lake 
Physical Education Jordan 
Elementary Education Buffalo 
History, Geography Willmar 
Elementary Education West St. Paul 
Elementary Education Barnum 
Business Education St. Cloud 
Soanish Coon Rapids 
Elementary Education Annandale 
Business Education Montevideo 
Elementary Education Cosmos 
Social Studies ' Wayzata 
Elementary Education Hastings 
Elementary Education Willmar 
Elementary Education Dassel 
Speech and Dramatic Art Bloomington 
Elementary Education Crosby 
Elementary Education Litchfield 
Elementary Education White Bear Lake 
Elementary Education Rice 
Elementary Education Columbia Heights 
Elementary Education Bloomington 
Social Studies Princeton 
Elementary Education Princeton 
Elementary Education Robbinsdale 
Business Education Anoka 
Elementary Education Red Wing 
Elementary Education St. Cloud 
Elementary Education Hanley Falls 
Elementary Education, Art St. Paul 
Physical Education St. Cloud 
Elementary Education Staples 
Management St. Paul Park 
Elementary Education Hastings 
Elementary Education St. Paul 
Biology Delano 






















''Wagenius, Reuben Terry 
Waletzko, Caroline Kathleen 
Walls, Judy Carol 
*Walton, Lois Anne 
*Waltman, Edward Reuben 
Warnberg, Neil William 
Warzecha, Sharon Marie 
Weise, Nancy Louise 
Wells, Kathleen Marie 
Wells, Susan Kay 
Wendel, Carol Ruth Wicklund 
Wenzel, Michael Peter 
West, Linda Jean 
Wettstein, James Edward 
Whelan, Frances Flora 
Wiese, Michael Raymond 
*Williams, Nancy Lee 
Winkelman, Daryl Dean 
Winscher, Linda Betty 
Winter, Anne Leone 
Witzany, John Jerome 
W ojtanowicz, David LeRoy 
*Wojciechowski, Patricia Carolyn 
Wolff, Pamela Judy 
Wollenburg, Marie Elena 
Wolter, Carol Faye 
Wright, Donna M. 
Wurzer, Sharon Ann 
Yanka, Linda Lucille 
Zehrer, Jeanne Marie 
Zilmer, Dennis Westley 
*Zulkosky, Joseph John 
Anderson, Gary Lee 
Matter, Carolyn Colvin 
Mittelstadt, Richard Lee 
Scherer, Howard Peter 
Susag, Richard James 








































Master of Business Administration 
Eikens, Ronald Owen 
Jacobson, Winston W. 
Mousa, Osama Mohamed Zaky 
Schroeder, Harley C. 
Stein, Thomas Edward 




















































Angerilli, Susan Lee 
Anderson, JoAnn Mary 
Bright, Irene Corba 
Brodin, Glenn E. 
Christenson, Shirley June 
Dahlquist, Kent G. 
Drevlow, Barry Mark 
Dumke, Conrad Lee 
Feltl, William Charles 
Foote, Ivan Louis 
Gunelson, Kathryn Elizabeth 
Hanse, Bonnie Jean 
Hendricks, Gerald Emanual 
Herrboldt, Dean A. 
Herzog, James Henry 
Hoffman, Russell James 
Hoversten, Cheryl Clark 
Isakson, Edwin Oliver 
James, Booker T., Jr. 
Jensen, Harlan Julian 
Johnson, Harriet Mae 
Klonowski, Anna Theresa 
Kochevar, Francyne Ann 
Lando, Joseph Robert 
Loven, Marceine Marie Inman 
Martin, Dennis J. 
Moffatt, Nancy Lee 
Moyer, Dawn Elizabeth 
Nelson, James Thomas 
Nisius, George Robert 
Olson, Roland B., JT. 
Petrick, Donald Christ 
Sohn, Darrell Alfred 
Stanchfield, John Robert 
Stoulil, James Gordon 
Suomi, John Ernest 
Syring, Douglas Martin 
Syverud, DelFaye Sederstrom 
Welch, Richard J. 
Wisniewski, Patrick Henry 
Yasgar, Bonnie Everts 
Young, Virgil Edward 
Ziwisky, Maxie 





· Information Media 
Broad Science 
Secondary School Adm. 




Junior High School Educ. 
Secondary School Adm. 
Secondary School Adm. 
Physical Education 











Junior High School Educ. 
Elementary Education 
Speech Path., Special Educ. 
School Counseling 










Junior High School Educ. 
Information Media 







































Ramona, S. D. 
Crookston 
Fridley 
Little Falls 
Belle Plaine 
Virginia 
